








































































































































































离均差平方和 自由度 均方 F值 显著性
学会学习的
能力
组间 29.85 3 9.95 2.14




组间 27.58 3 9.19 4.15




组间 553.11 3 184.37 12.58




组间 50.69 3 16.90 3.73
















































自由度 均方 F值 显著性
学会学习的
能力
组间 5.57 3 1.86 0.37




组间 40.14 3 13.38 6.56




组间 231.40 3 77.13 4.02




组间 10.04 3 3.35 0.66
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